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Сборник «Библиотечное дело за рубежом — 2016»
Библиотечное дело за рубежом — 2016 : сб. аналитических 
и справочных материалов / Российская гос. б-ка, отдел зарубеж-
ного библиотековедения и международных библ. связей, сектор 
анализа и обобщения информ. по зарубежному делу и библиогр. ; 
[сост. А.Н. Гончарова]. Москва : Пашков дом, 2017. 184 с.
Современные библиотеки существуют в постоянно изменяю-
щемся мире. Цифровая революция, вовлечение библиотек в элек-
тронную среду, глобальный экономический кризис, социальные, 
экономические и политические перемены раз за разом ставят 
библиотеки перед необходимостью отвечать на новые вызовы и 
формировать новые подходы к традиционным направлениям биб-
лиотечной деятельности.
Сборник составлен из обзоров, фактографических и анали-
тических справок, рефератов отдельных статей по проблемам со-
временного библиотековедения. Вошедшие в сборник материалы 
хронологически охватывают источники вплоть до 2016 года. 
Издание будет интересно специалистам библиотечного дела, 
сотрудникам библиотек, преподавателям и студентам профиль-
ных вузов, академий культуры, а также всем, кто интересуется 
вопросами современного библиотековедения.
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